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Die Beiträge in diesem neuen Heft über „Diabe tes mellitus - Therapeutische 
Aspekte" sollen Lücken schließen, die bei der Durchsicht der Internist-Hefte 
seit 1984 erkennbar werden (s. Aufstellung auf S. 252). Sie greifen zugleich The-
men wieder auf, bei denen ein deutlicher Fortschritt zu verzeichnen ist. 
Bei der Pathogenese des Diabetes mellitus Typ I I sind eine ve ränder te Kinet ik 
der Insulinsekretion auf Stimulationsreiz hin und eine Verminderung der Insu-
linwirksamkeit i m peripheren Gewebe die beiden für das Verständnis dieser 
Stoffwechselstörung wichtigsten Prinzipien. Der Beitrag von Klein u. Här ing 
verdeutlicht sowohl die gegenseitige Abhängigkei t dieser beiden P h ä n o m e n e 
als auch deren Beeinf lußbarkei t durch verschiedene endogene und exogene 
Mechanismen, welche ihrerseits therapeutisch beeinflußbar sind. - Die Bezie-
hung zwischen Hochdruck und Diabetes mellitus erscheint heute in neuem 
Licht. Ritz u . Hasslacher zeigen, daß der Hochdruck beimTyp-I-Diabetes reno-
parenchymatöser Natur ist, während die Wechselbeziehung zwischen Hoch-
druck und Diabetes mellitus Typ I I ein wesentlich komplexeres Geschehen dar-
stellt. Von großer diagnostischer Bedeutung ist die Beachtung der Mikroalbu-
minurie; die Hochdrucktherapie hat beim Diabetiker individuell maßgeschnei-
dert zu sein. - Hypoglykämische Episoden stellen beim Diabetes mellitus eine 
unangenehme und z.T. auch bedrohliche Komplikation dar. Müller-Esch ver-
deutlicht die verschiedenen Ursachen, die Gefährdung des Patienten und die 
praktischen Möglichkei ten, Hypoglykämien , wenn nicht zu vermeiden, so doch 
in ihrem Risiko zu begrenzen. - Der diabetischen autonomen Neuropathie ist 
ein beachtlicher Ante i l der Gesamtmorb id i t ä t und -mortal i tät der Diabetiker 
zuzuordnen. Nusser u . Landgraf diskutieren die Pathogenese dieser noch zu we-
nig beachteten Komplikationen. Sie zeigen auch anhand eigener Erfahrungen 
die heutigen diagnostischen Möglichkeiten auf und er läu tern die spezielle The-
rapie der verschiedenen Manifestationsformen der diabetischen autonomen 
Neuropathie. 
Die fundamentalen Unterschiede zwischen Typ-I- undTyp-II-Diabetes stellt 
Frau Toeller in den Mit telpunkt ihrer Empfehlungen zur Schulung der Patien-
ten. Dabei hat man von Belastungen des Patienten und der Angehör igen auszu-
gehen, die ihrerseits zu besonderen Anforderungen an das medizinische Perso-
nal führen. Die Schulung der Diabetespatienten ist zunehmend professionali-
siert. Ihre Erfolge sind heute wissenschaftlich darstellbar, wobei bestehende 
Lücken deutlich werden. - Peters u. Piwernetz machen in ihrem Beitrag auf 
Entwicklungen aufmerksam, mit denen Rechner die Selbstkontrolle und Dosis-
entscheidung des Patienten unters tü tzen . - Renner u . Lüddeke tragen mit ihrer 
Übersicht über Möglichkei ten und Risiken der Insulinpumpentherapie zur Klä-
rung der Indikation und der Aussichten dieser speziellen Behandlungsmögl ich-
keiten bei. - A u f der umfangreichen eigenen Erfahrung aufbauend, stellen 
Lücke u. Laqua schließlich die Möglichkeiten der Differentialtherapie bei Dia-
betikern dar, die dem Augenarzt zur Verfügung stehen. 
Es war bei diesem Heft mehr noch als bei früherer Gelegenheit möglich, für 
Behandlungsprobleme Wichtiges in den Vordergrund zu stellen, wodurch ver-
deutlicht wi rd , d a ß der beachtliche wissenschaftliche Aufwand für Fragen des 
Diabetes mellitus schließlich auch dem einzelnen Patienten zugute kommen 
kann. 
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